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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043038 - Lab.Pemotongan &Pemungutan PPH
: 4A
















Kontrak Kuliah  26 HERWIN KURNIAWAN
 2 Senin
22 Mar 2021
PPh pasal 22 dan PPh pasal 23  26 HERWIN KURNIAWAN
 3 Senin
29 Mar 2021
Kasus Pemotongan PPh pasal 23  26 HERWIN KURNIAWAN
 4 Senin
5 Apr 2021
Bahas kasus pemotongan objek PPh 23 dan jurnal  26 HERWIN KURNIAWAN
 5 Senin
19 Apr 2021
PPh pasal 21/26  26 HERWIN KURNIAWAN
 6 Senin
26 Apr 2021
Potput PPh pasal 21/26  26 HERWIN KURNIAWAN
 7 Senin
3 Mei 2021
Review dan Quiz  26 HERWIN KURNIAWAN
 8 Senin
7 Jun  2021
PPh pasal 4 ayat 2 ttg Jasa Konstruksi  26 HERWIN KURNIAWAN




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043038 - Lab.Pemotongan &Pemungutan PPH
: 4A















14 Jun  2021
PPN  26 HERWIN KURNIAWAN
 10 Senin
21 Jun  2021
Ppn BM  26 HERWIN KURNIAWAN
 11 Senin
28 Jun  2021
Kasus PPh pasal 4 ayat 2  26 HERWIN KURNIAWAN
 12 Senin
5 Jul 2021
Kasus PPh Pasal 4 Ayat 2 Lanjutan  26 HERWIN KURNIAWAN
 13 Rabu
7 Jul 2021
Jasa Lain nya  26 HERWIN KURNIAWAN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Quiz  26 HERWIN KURNIAWAN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043038 - Lab.Pemotongan &Pemungutan PPH
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





22 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 7 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033009 SITI MARYAM 14  100
 2 1802033056 UMI DWI LESTARI 14  100
 3 1802033059 DIMAS KHOERUL ANWAR 14  100
 4 1902033001 MARSYIA ASTUTI 14  100
 5 1902033005 ZAKIYA 14  100
 6 1902033010 ADE BAYU PRASETYO 14  100
 7 1902033013 NABILLA OKTRIA LESTARI 14  100
 8 1902033016 PUTRI AULIA MADANI 14  100
 9 1902033020 ROSYITA DEWI 14  100
 10 1902033022 SYIFA HAURA PUTRI 14  100
 11 1902033024 DENALITA  AYUNING MAHARANI 14  100
 12 1902033026 ANNISAH APRILYADINI 14  100
 13 1902033030 RIZQIA DWI INDRIYANI 14  100
 14 1902033034 MEYLINDA SYAFIRA 14  100
 15 1902033036 FADYA ADHISTA PRINANJANI 14  100
 16 1902033038 AYELLA INDAH RIZKI 14  100
 17 1902033040 ALFATH DINULLOH AZIZ 14  100
 18 1902033042 SANDINA YULINDAWATI 14  100
 19 1902033045 THALITA SALSABILA 14  100
 20 1902033047 DEDEN SAPUTRA 14  100
 21 1902033049 DESTA RAMADHANTI 14  100











: 02043038 - Lab.Pemotongan &Pemungutan PPH
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





22 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 7 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902033051 RAKHSITA ARDIANA AUREL 14  100
 23 1902033054 VIRGINIA SAMILLA SUARDI 14  100
 24 1902033057 PANJAITAN AGNESIA PUJA DESWINA 14  100
 25 1902033059 MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN 14  100
 26 1902033062 LATIFA UMAYA 14  100





















HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033009 SITI MARYAM  80 70  65 100 B 74.00
 2 1802033056 UMI DWI LESTARI  80 70  70 100 B 76.00
 3 1802033059 DIMAS KHOERUL ANWAR  80 70  70 100 B 76.00
 4 1902033001 MARSYIA ASTUTI  80 70  75 100 B 78.00
 5 1902033005 ZAKIYA  80 70  60 100 B 72.00
 6 1902033010 ADE BAYU PRASETYO  80 70  70 100 B 76.00
 7 1902033013 NABILLA OKTRIA LESTARI  80 70  75 100 B 78.00
 8 1902033016 PUTRI AULIA MADANI  80 70  80 100 A 80.00
 9 1902033020 ROSYITA DEWI  80 70  75 100 B 78.00
 10 1902033022 SYIFA HAURA PUTRI  80 70  70 100 B 76.00
 11 1902033024 DENALITA  AYUNING MAHARANI  80 70  90 100 A 84.00
 12 1902033026 ANNISAH APRILYADINI  80 70  70 100 B 76.00
 13 1902033030 RIZQIA DWI INDRIYANI  80 70  90 100 A 84.00
 14 1902033034 MEYLINDA SYAFIRA  80 70  90 100 A 84.00
 15 1902033036 FADYA ADHISTA PRINANJANI  80 70  80 100 A 80.00
 16 1902033038 AYELLA INDAH RIZKI  80 70  65 100 B 74.00
 17 1902033040 ALFATH DINULLOH AZIZ  80 70  65 100 B 74.00
 18 1902033042 SANDINA YULINDAWATI  80 70  95 100 A 86.00
 19 1902033045 THALITA SALSABILA  80 70  75 100 B 78.00
 20 1902033047 DEDEN SAPUTRA  80 70  90 100 A 84.00
 21 1902033049 DESTA RAMADHANTI  80 70  70 100 B 76.00
 22 1902033051 RAKHSITA ARDIANA AUREL  80 70  65 100 B 74.00
 23 1902033054 VIRGINIA SAMILLA SUARDI  80 70  65 100 B 74.00
 24 1902033057 PANJAITAN AGNESIA PUJA DESWINA  80 70  90 100 A 84.00
 25 1902033059 MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN  80 70  75 100 B 78.00
 26 1902033062 LATIFA UMAYA  80 70  90 100 A 84.00
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Ttd
